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Das Tokamak Experiment ASDEX Upgrade
ASDEX Upgrade discharge #4496
ASDEX Upgrade with divertor I
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Gro¨ßenentwicklung der Experimente
ASDEX Upgrade
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European Fusion Development Agreement
Die EFDA Assoziationen
Das EFDA Abkommen ist Teil
eines langfristigen Kooperations-
programms, das alle Aktivita¨ten
auf den Gebieten des mag-
netischen Plasmaeinschlusses
innerhalb der Europa¨ischen
Gemeinschaft und der Schweiz
umfasst.
Einige La¨nder der EG Oster-
weiterung (Lettland, Ruma¨nien,
Tschechien und Ungarn) sind
ku¨rzlich beigetreten.
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Der Entscheidungsprozess an ASDEX Upgrade
Experiment Proposals:
Datenbank mit WWW Interface
Der AUG Programmausschuss
10 externe Mitglieder
Risø, UKAEA, CRPP,
ENEA, DCU, HAS, IST,
TEKES, FZJ, ¨OAW
9 interne Mitglieder
trifft sich zweimal im Jahr.
Klausurtagung Ringberg (2003 VC)
Task Force und Betriebsbesprechun-
gen werden bei Bedarf per VC
gefu¨hrt. Die AUG Montagsmorgen-
Konferenz ist on-line seit 01/2003.
VC Experimentsitzungen geplant.
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Besprechungen
offizielle Klassifikation
• “formelle” Besprechungen
• “informelle” Besprechungen
• “Desktop” Besprechungen
• “Broadcast” Besprechung
inoffizielle Klassifikation
• etwas formellere informelle Besprechungen
• etwas informellere informelle Besprechungen
• spontane Besprechungen
• die außergewo¨hnliche Besprechung
• Einbahnstraßen-Besprechungen
• totlangweilige Besprechungen
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a¨ußere Faktoren, die fu¨r erfolgreiche Besprechungen essentiell sind
gut versta¨ndlicher Sprecher
hochwertige Pra¨sentationsprojektion
das Fehlen von Ablenkungen
spontane Beteiligungs-/Diskussionmo¨glichkeit
Mo¨glichkeit zur Aufnahme “nonverbaler” Inhalte
reibungsloser Wechsel des Sprechers und der Pra¨sentation
einfache Vorbereitung und problemloser Start
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Video-Konferenzra¨ume an ASDEX Upgrade
der Schreibtisch (10–20 projektiert, 1 in Betrieb)
(Notebook) PC mit Polycom ViaVideo VC System
der “kleine” Seminarraum
ca. 4 x 8 m, ca. 10–20 Personen
Tandberg 500 mit TFT Bildschirm und einem Pra¨sentationsprojektor
der “große” Seminarraum
ca. 8 x 17 m, 3 m hoch, ca. 50–80 Personen
kleine Bu¨hne
Tandberg 6000 mit zwei Pra¨sentationsprojektoren
Rednerpult ho¨henverstellbar mit Mikrofon und PC-Arbeitsplatz
KEM 970, Audioanlage mit Mischpult, Videokreuzschiene,
Steuerpult mit Video- und PC- Monitoren und Mediensteuerung
der Kontrollraum (noch ohne VC System)
ca. 22 x 22 m, 4 m hoch, 90 Bildschirmarbeitspla¨tze
davon 15 am Experimentleiterstand
Tandberg 880 (o. vergleichbar) mit “Blick” auf den Experimentleiter,
Video zentral auf Großbildschirm oder lokal beim Experimentleiter,
lokales Mikrofon beim Experimentleiter
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Der Schreibtisch
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Der kleine Seminarraum
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Der kleine Seminarraum (aus Techniksicht)
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Der große Seminarraum
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Das Kardioid-Ebenen-Mikrofon KEM 970 von Microtech Gefell
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Die Bu¨hne
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Die Technik dahinter
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Web und Browser fu¨r Pra¨sentationsvorbereitung und -ablauf
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Das Steuerpult
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Konferenzsteuerung per Touchpanel
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Kamerakontrolle fu¨r die Diskussion
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Pla¨ne zur weiteren Entwicklung
Vera¨nderung der Sprecherposition im großen Seminarraum
ein KEM 970 fu¨r den Sprecher
neuer Beamer und/oder große Bildschirme im kleinen Seminarraum
ein weiterer kleiner Seminarraum (evtl. mit Tageslicht)
eine VC Anlage fu¨r den Experimentkontrollraum
z.B. zentrale Tandberg 880, lokales Mikro, Videoscreen (lokal/zentral)
Tablett oder Touchscreen (WACOM)
zur direkten Interaktion mit der Pra¨sentation
Verbesserungen bei den Gegenstellen
Vorortkompetenz, “richtige” Anlagen, VC Ra¨ume, Gatekeeper
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Vera¨nderung der Sprechersituation (vorher)
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Vera¨nderung der Sprechersituation (nachher)
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Warum ein KEM 970 fu¨r den Sprecher?
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VC Ausstattung des Kontrollraums
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Allgemeine Schlussfolgerungen
“Europa¨ische Beteiligung an ASDEX Upgrade” sehr erfolgreich
Akzeptanz der H.323/H.320 VC Technik ist gut
“Pflege” der Beziehungen zu den entfernten Stellen ist wichtig
regelma¨ssige Konferenzen, sofortige Reaktion bei Problemen,
Testsitzungen mit “Neuen”
stabiler Betrieb der eigenen Anlage
”schlechte” Besprechungen ruinieren in Ku¨rze das Vertrauen
sta¨ndige Betreuung erforderlich, Wartungsvertrag ratsam
immer nach Verbesserungsmo¨glichkeiten suchen
(wenn Benutzer Ma¨ngel aufzeigen, ist man zu spa¨t!)
Akzeptanzma¨ngel der VC Technik bei den EFDA Assoziationen beruhen auf
fehlendem bzw. falschem Konzept
Unbedingt weitermachen, nicht zuru¨cklehnen!
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